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Роль событийно-гастрономического туризма  
в повышении эффективности  
региональной экономики  
 
Событийно-гастрономический туризм в России обладает высоким 
потенциалом и даёт массу возможностей для туристов. Организаци-
онно-экономический механизм формирования событийно-гастрономи-
ческого туризма занимает важное место в развитии всей турист-
ской индустрии региона. Это связано со следующим: определённые 
региональные гастрономические события служат важным и опреде-
ляющим поводом для совершения путешествия; развитие событийно-
гастрономического туризма в регионе позволяет получать опреде-
лённые выгоды на региональном уровне. При устойчивом развитии и 
при наличии правильной стратегии продвижения турпродукт, вклю-
чающий событийно-гастрономические мероприятия, несомненно, 
займёт свою нишу внутреннего туристского продукта. Предложена 
методика организационно-технологического процесса формирования 
условий развития событийно-гастрономического туризма в регионе, 
представляющая собой циклический процесс, и направленная на вы-
страивание эффективного комплекса развития событийно-
гастрономического туризма в регионе, выявление необходимых усло-
вий для его реализации, а также определения возможности финанси-
рования мероприятий событийно-гастрономического туризма уча-
стия региональными органами управления. Каждый туристский реги-
он имеет свою специфику формирования туристской инфраструкту-
ры, которая зависит от вида туризма, развитого на данной терри-
тории. Отметим, что формирование инфраструктуры туристского 
региона происходит с учётом соблюдения перечня типовых простран-
ственных зон, являющихся общими практически для всех туристских 
центров, независимо от их специализации. 
Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых российских учёных – 
кандидатов наук. Тема «Развитие конкурентных преимуществ сферы 
туризма с целью повышения эффективности региональной экономи-
ки» (МК-8062.2016.6). 
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Введение. При огромном и богатом ту-
ристском потенциале Российской Федерации, 
удручает её место в мировой туристской от-
расли. В большей степени это связано с тем, 
что до недавнего времени туризму отводи-
лись вторые роли, даже несмотря на положи-
тельный опыт других стран. Это привело к не-
кой диспропорции в сфере туризма и однобо-
кой направленности в сторону выездного ту-
ризма, что, по сути, привело к утечке турист-
ских денег и в уменьшении доходов от въезд-
ного туризма. Кроме того, неразвитость суве-
нирной индустрии также не позволяет увели-
чивать доходы от туризма. 
На современном этапе развития туризм 
необходимо рассматривать как один из фак-
торов социально-экономического развития 
страны в целом и одним из основных факто-
ров развития её регионов. Развитие турист-
ской индустрии способствует диверсификации 
источников доходов регионального бюджета, 
что в совокупности с другими его источниками 
может стать фактором синергетического эф-
фекта социально-экономического развития 
отдельной территории. 
Рассматривая роль туризма в экономике, 
можно говорить о его немаловажности, а для 
некоторых регионов о главенствующей роли, 
обеспечивающей стабильные вливания в эко-
номику страны, региона, города, что в первую 
очередь связано с удовлетворением потреб-
ностей людей и повышением качества жизни 
населения. 
Мероприятия событийно-гастрономи-
ческого туризма имеют большое экономиче-
ское значение. Это связано с тем, что во время 
их проведения деятельность всех объектов 
туристской индустрии активизируется. Потре-
бительский спрос значительно превышает 
предложение. При этом происходит возрож-
дение местных культурных традиций, обычаев 
и развитие народного творчества. Важное 
преимущество событийно-гастрономического 
туризма обусловлено тем, что для развития 
данного вида туризма не требуется наличие 
богатых туристско-рекреационных ресурсов. 
Таким образом, событийно-гастрономический 
туризм является альтернативным видом ту-
ризма для регионов, не обладающих выдаю-
щимся историко-культурным наследием, а 
также природными ресурсами. На сегодняш-
ний день, оценка влияния условий на разви-
тие событийно-гастрономического туризма и 
на социально-экономическое развитие регио-
нов в России не осуществляется. Это обуслав-
ливает возникновение противоречия: с одной 
стороны, ежегодно в Российской Федерации 
проводится большое количество событийных 
гастрономических мероприятий, в том числе 
мирового уровня, но так как отсутствует мето-
дологическая база, оценка эффективности 
данных мероприятий не проводится. 
Целью исследования является изучение, 
развитие и научное обоснование теоретиче-
ских и методических подходов к формирова-
нию условий развития событийно-
гастрономического туризма в регионе. Объек-
том исследования является событийно-
гастрономический туризм. Предметом иссле-
дования выступают условия развития собы-
тийно-гастрономического туризма. 
Результаты исследования и их обсуж-
дение. В теории туризма существуют термины 
«событийный туризм» и «гастрономический 
туризм», к каждому из которых сформирова-
лось несколько подходов.  
Анализ литературных источников [3, 6-9, 
12 и др.] позволяет сформулировать следую-
щее определение события – множество явле-
ний, выделяющихся своей неопределённо-
стью, важностью для человечества в целом 
или данного общества, для малых индивиду-
умов или групп. Такое событие может иметь 
вид разового явления или периодически по-
вторяемого, либо наблюдаемого ежегодно 
или в определённые периоды времени. На 
основании этого, можно точно утверждать, 
что в туристской деятельности большинство 
туристских продуктов приурочены к тем или 
иным событиям, что позволяет сделать про-
дукт уникальным и привлекательным для ту-
ристов. 
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В настоящее время выделяют различные 
виды событийного туризма. Так, А.В. Бабкин 
классифицирует его по масштабу и тематике 
события. События, которые выделяет профес-
сор канадского университета Калгари Дональд 
Гетц, являющиеся поводом для туризма (куль-
турные торжества, спортивные, социальные, 
частные, политические и государственные со-
бытия, события в области образования и 
науки, события в искусстве и развлекательные 
события) [1]. 
Рассмотрим определение термина «га-
строномический туризм». В научной литера-
туре [2, 5, 10, 13, 14 и др.] встречаются терми-
ны «кулинарный туризм», «винно-гастроно-
мический туризм», «гурман-туры», «гастро-
номический туризм». Удобной считается точка 
зрения Д. Басюка, который считает наиболее 
исчерпывающим понятие гастрономический 
туризм, который является производным от 
термина гастрономия – наука, изучающая 
связь между питанием и культурой и относит-
ся к области социальных дисциплин. Тогда как 
кулинария является отраслью деятельности, 
связанной с приготовлением пищи, включая 
комплекс технологий, оборудования и рецеп-
тов и является частью гастрономии. Гастроно-
мический туризм даёт возможность открыть 
путешественникам богатство народных тра-
диций. Знакомясь с местной кухней, они при-
общаются к уникальному пласту материаль-
ной культуры народа, узнают его фольклор, а 
также традиционные способы производства 
продуктов питания и напитков [8]. 
Не случайно первыми странами, кото-
рые стали развивать у себя гастрономический 
туризм, были Италия, Франция, Испания и не-
которые другие – страны с богатыми традици-
ями национальной кухни. Значение нацио-
нальной кухни трудно переоценить, именно 
она придаёт неповторимый колорит разным 
культурам. Национальная кухня может-
 рассказать об истории страны или региона, их 
прошлом и настоящем ничуть не меньше, чем 
музыка, архитектура, литература. Наряду с 
ними она выступает ярчайшей достопримеча-
тельностью. В исследовании Швейцарского 
института Готтлиба Дуттвайлера (GDI) к факто-
рам успеха для позиционирования нацио-
нальной кухни отнесены: 
- страсть нации к еде; 
- наличие региональных преимуществ 
кухни; 
- аутентичность кухни; 
- наличие в регионе туристских досто-
примечательностей; 
- наличие кулинарных традиций; 
- существование национальной легенды;  
- польза для здоровья; 
- наличие ассортимента фирменных 
блюд, формирующих основу национального 
кулинарного имиджа  [13, 5, 12]. 
Страны, активно развивающие гастро-
номический туризм, доказали, что при нали-
чии хотя бы половины этих факторов регио-
нам обеспечен успех в создании и продвиже-
нии гастрономического туристского продукта. 
К предпосылкам развития гастрономи-
ческого туризма можно отнести:  
- развитие мирового гастрономического 
тренда – здорового питания; 
- использование натуральных локальных 
ингредиентов, произведённых там, где живёшь; 
- активное движение slow food («мед-
ленная еда») в ответ на повсеместное разви-
тие fast food («быстрая еда»);  
- возрождение интереса людей к тому, 
что они едят, где были выращены продукты, 
сохранение региональных гастрономических 
традиций, число последователей этого дви-
жения в мире с каждым годом увеличивается;  
- ставка на производство экологически 
чистых продуктов, без применения удобре-
ний, ГМО и разных пищевых добавок; 
- широкий показ кулинарных шоу по те-
левидению, создание кино- и телефильмов на 
гастрономическую тему. 
Гастрономический туризм возник на 
стыке разных видов туризма и структурно со-
стоит из нескольких частей: событийный, эт-
нографический, деревенский, образователь-
ный и т.д. Кроме того, следует учитывать, что 
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существует прямая связь между развитием 
гастрономического туризма – и сельского хо-
зяйства с акцентом на производство экологи-
чески чистых продуктов питания. 
На наш взгляд, на современном этапе 
развития туризма сформировался особый вид 
туризма, сочетающий в себе признаки и собы-
тийного туризма и гастрономического – собы-
тийно-гастрономический. Нами под данным 
видом туризма понимается вид туристской де-
ятельности, привлекающий туристов в период 
проведения национальных и международных 
гастрономических событий, которые способ-
ствуют развитию инфраструктуры туризма, ин-
теграции разных слоёв населения и формиро-
ванию положительного имиджа дестинации. 
Рассмотрим более подробно организа-
ционно-экономический механизм формиро-
вания событийно-гастрономического туризма. 
Являясь одним из новых и высокодоходных 
видов туризма, событийно-гастрономический 
туризм имеет следующую организационную 
систему, по мнению автора, включающую в 
себя следующие элементы: функции собы-
тийного туризма; сферы обеспечения занято-
сти посредством развития событийного ту-
ризма; основных участников сферы событий-
ного туризма (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 – Организационная система событийно-гастрономического туризма 
 
По мнению авторов, дестинация собы-
тийно-гастрономического туризма состоит из 
следующих компонентов: гастрономическое 
событие (ивент) как основа, инфраструктура, 
реклама и продвижение, информационный 
туристский центр, достопримечательности, 
сопутствующие развлечения и доступность, 
находящимися в свою очередь в постоянном 
взаимодействии с факторами внешней среды 
(рис. 2). 
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Рис. 2 – Модель комплексного подхода к формированию дестинации событийно-
гастрономического туризма 
 
Таким образом, можно сделать выводы 
о том, что организационно-экономический 
механизм формирования событийно-
гастрономического туризма играет важную 
роль в развитие всей туристской индустрии 
региона. 
Отметим также, что значимой особенно-
стью событийно-гастрономического туризма 
является возможность его постоянно разви-
ваться, что связано с его неисчерпаемостью, 
ежегодно пополнением новыми событийны-
ми программами, из событий данные про-
граммы переходят в статус постоянных [6]. 
Развитие событийно-гастрономического 
туризма влияет на социально-экономическое 
развитие территории, создавая новые рабо-
чие места и принося экономическую прибыль 
организаторам [4]. Помимо вышеперечислен-
ных эффектов можно выделить специфиче-
ские характеристики событийно-гастрономи-
ческого туризма, определяющие дополни-
тельные выгоды от его развития (рис. 3).  
 
 
 
Рис. 3 – Характеристики событийно-гастрономического туризма 
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Благодаря зрелищности и интерактивно-
сти событийно-гастрономических мероприя-
тий данное на правление туризма способно 
привлекать в регион большое число туристов. 
Для большего экономического эффекта собы-
тия планируются в течение календарного года.  
К основным преимуществам проведения 
гастрономических фестивалей относят сокра-
щение издержек реализации продукта, воз-
можности внутреннего и внешнего маркетин-
га, построение долгосрочных отношений с по-
требителями, основанных на лояльности про-
дукту (нередко с помощью прямого маркетин-
га), получение дохода от продажи вспомога-
тельной продукции и других сопутствующих 
товаров1. 
Таким образом, решается острая для ту-
ризма проблема сезонности. Кроме того, 
успешные мероприятия, как правило, прово-
дятся и в следующем году, превращаясь из 
случайных в регулярные, что положительно 
влияет на имидж территории, а также стиму-
лирует повторное посещение туристами реги-
она. Это особенно важно для территорий, не 
входящих в список ведущих туристских дести-
наций.  
Событийно-гастрономический туризм в 
России обладает высоким потенциалом и даёт 
массу возможностей для туристов, ведь Рос-
сия – огромная многонациональная и мульти-
культурная страна, путешествуя по которой, 
можно получить большое количество незабы-
ваемых гастрономических впечатлений. На её 
территории представлены разнообразные 
кухни народов России. Событийно-
гастрономический туризм набирают популяр-
ность в России и по всему миру. Он является 
эффективным инструментом привлечения ту-
ристов и драйвером развития туристских тер-
риторий [9].  
Само по себе гастрономическое событие 
подразумевает нечто из ряда вон выходящее, 
неординарное. Оно обычно основывается на 
                                                   
1 Курганский К.С. II Фестиваль народных промыслов 
Белгородской области «Маланья» URL: 
http://www.go31.ru (Дата обращения: 06.09.2017). 
уникальности, статусе или временной значи-
мости для создания интереса и привлечения 
внимания аудитории. Однако стоит принять 
во внимание, что масштаб событий, а, следо-
вательно, и производимые ими эффекты мо-
гут быть различными. В данном исследовании 
речь идёт о гастрономических событиях, име-
ющих значение для целой территории и ока-
зывающих воздействие не только на посети-
телей и организаторов, но и других стейкхол-
деров, в числе которых местные власти, биз-
нес-сообщество, местные жители и т.п. Таким 
образом, события небольшого масштаба, ор-
ганизуемые, например, в отдельных рестора-
нах или точках продажи продуктов питания с 
ограниченными возможностями охвата ауди-
тории, не являются объектом исследования. 
В 2012 г. Всемирная туристская органи-
зация подготовила «Международный доклад 
по гастрономическому туризму»2, представ-
ляющий широкий анализ современной ситуа-
ции в области гастрономического туризма. 
Согласно результатам масштабного опроса, 
79% респондентов поставили на первое место 
гастрономические события как наиболее важ-
ные для развития территории гастрономиче-
ские туристские продукты. За ними по убыва-
нию значимости следуют гастрономические 
маршруты, кулинарные классы, мастер-классы 
и семинары (62%), ярмарки и выставки, пред-
ставляющие местную продукцию и кухню 
(59%), и, наконец, походы и туры на рынки и 
продуктовые предприятия. 
Значительные по оказываемым эффек-
там гастрономические события способствуют 
притоку туристов в регион, увеличению про-
должительности их пребывания в определён-
ном месте в связи с проведением события, 
привлечению средств в местную экономику, 
повышению уровня занятости населения, 
улучшению имиджа дестинации, укреплению 
духа сообщества и национальной гордости у 
местного населения, увеличению продолжи-
                                                   
2 UNWTO AM Report Vol. 4 “Global Report on Food 
Tourism”. 2012 P. 64.  
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тельности туристского сезона и сокращению 
издержек сезонности, увеличению ценности 
местных продуктов. Одной из наиболее попу-
лярных форм гастрономических событий яв-
ляются гастрономические фестивали. 
Несмотря на то, что в последние десяти-
летия понятие фестиваля было размыто, в со-
временных условиях фестиваль можно опре-
делить как празднование ценностей опреде-
лённого сообщества, его идеологий, идентич-
ности и непрерывности. Фестивали также ча-
сто отличаются от других событий активным 
участием зрителей, что помогает в создании у 
них уникальных впечатлений. Одна из задач 
фестивалей – привлечь как можно большее 
число людей к участию, что является основой 
для получения впечатлений, отличных от 
каждодневных. 
К основным преимуществам проведения 
гастрономических фестивалей относят сокра-
щение издержек реализации продукта, воз-
можности внутреннего и внешнего маркетин-
га, построение долгосрочных отношений с по-
требителями, основанных на лояльности про-
дукту (нередко с помощью прямого маркетин-
га), получение дохода от продажи вспомога-
тельной продукции и других сопутствующих 
товаров. 
Рассмотрим подробнее причины воз-
никновения этих преимуществ. Сокращение 
издержек во время проведения гастрономи-
ческих фестивалей обусловлено отсутствием 
необходимости создания полноценных мест 
реализации продуктов и блюд. Достаточно 
часто реализация продукции осуществляется 
во временных помещениях  магазинов, лавок, 
кафе, используя для этих целей шатры, палат-
ки, переносное торговое оборудование. Без-
условно, существуют и дополнительные рас-
ходы для участников фестивалей, связанные с 
арендой торговых мест и иными выплатами, 
но они меньше, нежели получаемые выгоды 
от участия. 
Расширение возможностей внутреннего 
и внешнего маркетинга связано с тем, что 
продвижение гастрономических фестивалей 
обычно вписывается в маркетинговые про-
граммы отдельных регионов. Данные фести-
вали также являются системообразующими 
для целого комплекса услуг и товаров, сопут-
ствующих основной гастрономической про-
грамме. Поэтому для самих участников фести-
валей отпадает необходимость дополнитель-
ных маркетинговых затрат. Также вполне оче-
видна активизация контактов с потребителя-
ми в форме их участия в различных фести-
вальных мероприятиях, обеспечивающих бо-
лее глубокое знакомство с потребительскими 
преимуществами предлагаемых продуктов и 
блюд. На этой основе у потребителей выраба-
тывается желание снова приобрести опробо-
ванные товары, но уже после фестиваля. Та-
ким образом, формируется потребительская 
лояльность. 
Сегодня во многих туристских центрах 
ведётся работа по формированию, поддержа-
нию и развитию гастрономического бренда 
(Мальдивы, Солт-Лейк-Сити, Попайян, Ченду, 
Каталония, Эстония и др.). 
В то время как исследования, посвящён-
ные событиям и фестивалям в аспекте куль-
турно-событийного туризма, достаточно ши-
роко представлены в научной литературе со-
бытия именно гастрономического характера, в 
частности, гастрономические фестивали, 
остаются менее изученными, несмотря на их 
широкую популярность во всем мире. Ещё 
меньшее число работ рассматривают гастро-
номические события в рамках брендинга ту-
ристских дестинаций. 
Отметим, что необходимо изучить роль 
гастрономических фестивалей в брендинге 
туристской дестинации. Для этого проведён 
анализ наиболее популярных гастрономиче-
ских фестивалей по всему миру. Формирова-
ние выборки происходило на основе анализа 
частотности упоминания фестивалей на ряде 
Интернет-сайтов3, представляющих собой 
масштабные каталоги фестивалей и событий 
                                                   
3 http://www.foodfestivalseurope.com, 
http://www.worldfoodtravel.org/, 
http://www.carnifest.com, http://www.calend.ru/. 
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по всему миру (а также отдельно по Европе) и, 
на наш взгляд, являющиеся наиболее содер-
жательными. Критерием для вхождения того 
или иного гастрономического фестиваля в вы-
борку являлось упоминание данного события 
по крайней мере в двух из четырёх каталогов. 
Для включения в выборку российских гастро-
номических фестивалей, пользующихся 
меньшей популярностью, требования к часто-
те упоминаний были снижены до одного из 
четырёх. 
Все исследуемые фестивали были про-
анализированы по следующим параметрам: 
возраст, длительность, количество посетите-
лей (по данным за 2016 год), направленность 
события на целевую аудиторию, тематика, 
масштаб, наличие негастрономических со-
ставляющих. 
Многообразие форм гастрономических 
фестивалей свидетельствует о широких воз-
можностях по созданию и развитию событий 
такого типа. Далее мы предположили, что все 
фестивали будут так или иначе нести опреде-
лённый вклад в развитие территории как ту-
ристской дестинации, способствовать привле-
чению туристов, формированию и продвиже-
нию бренда территории. 
Однако для одних дестинаций эта роль 
фестиваля будет первостепенной, основопо-
лагающей, а для других – не иметь решающе-
го значения. К первой группе мы относим 
сельские территории, деревни, малые города. 
Ко второй группе – крупные города, являю-
щиеся развитыми туристскими центрами, бо-
гатыми на культурные и иные события. Сель-
ские районы, деревни сильнее, чем города, 
связаны с сельским хозяйством, а небольшие 
портовые города и деревни – с местным про-
мыслом (рыба, морепродукты). 
Нередко та или иная территория (дерев-
ня, малый город) специализируется только на 
одном или двух-трёх продуктах, составляющих 
основу её экономики, не имея других инду-
стрий. Поэтому можно предположить, что про-
движение таких дестинаций через образы, свя-
занные с местными продуктами, вносит значи-
тельный вклад в конструирование их брендов. 
Гастрономические фестивали, использу-
ющие такие продукты, могут служить источ-
ником, привлекающим целые потоки туристов 
в эти малые дестинации. Таким образом, 
можно сказать, что в целом гастрономические 
фестивали способны служить инструментом 
создания и продвижения бренда туристских 
дестинаций, однако, в разной степени в зави-
симости от характера фестиваля и самой де-
стинации. Для малых дестинаций (малых го-
родов и сельских населённых пунктов) попу-
лярные и масштабные гастрономические фе-
стивали, привлекающие огромные потоки ту-
ристов, служат в той или иной степени сред-
ством для формирования и продвижения их 
брендов. 
Однако эта роль не всегда может вполне 
осознаваться местными туристскими компа-
ниями. Возможно, это связано с тем, что га-
строномия ещё является достаточно молодой 
и недостаточно изученной составляющей 
брендинга территорий. Другим немаловаж-
ным фактором низкой активности туристских 
компаний в продвижении такого рода собы-
тий может являться отсутствие или недоста-
точное развитие инфраструктуры, выражаю-
щееся, прежде всего, в нехватке средств раз-
мещений в малых городах. 
Так, для небольших дестинаций, где ши-
роко известные события проводятся раз в год, 
строительство крупных гостиничных комплек-
сов представляется нерентабельным. Про-
блема с размещением посетителей фестива-
лей в таких случаях часто решается благодаря 
аренде жилья у местных жителей или разме-
щению в близлежащих населённых пунктах. 
В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011−2018 
годы)» в 2017 году планируется проведение 
целого ряда мероприятий при поддержке Ро-
стуризма:  «Главная Масленица страны в Яро-
славле»; гастрономические фестивали «Шаш-
лык-Машлык» в Чеченской Республике; «Ме-
довуха Fest» в Суздале (Владимирская обл.); 
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«О, да! Еда!» в Краснодарском крае;  «Вино-
град» в Крыму и другие. Практика показывает, 
что широкомасштабные мероприятия гаран-
тированно привлекают в регион большее ко-
личество туристов из регионов России и из-за 
рубежа [3]. 
Туризм, представляющий собой межхо-
зяйственную деятельность, способен разви-
вать обмен культурным опытом регионов Рос-
сии, сохраняя самобытность народов, являть-
ся частью системы воспитания и просвещения 
граждан на основе традиционных для России 
нравственных ценностей, гражданской ответ-
ственности и патриотизма посредством осво-
ения исторического и культурного наследия 
России, создавать позитивный образ России 
на международной арене [11]. 
Для достижения этих целей необходимо 
найти основы взаимодействия профессио-
нальных сообществ из сферы гастрономии, 
туризма, культуры, органов исполнительной 
власти соответствующих областей деятельно-
сти. На основе такого взаимодействия предла-
гается создать качественно новый межхозяй-
ственный социальный институт по возрожде-
нию, развитию и продвижению народных 
традиций и национальных кухонь народов 
России как части общего культурного насле-
дия российской цивилизации, который впо-
следствии будет являться главным храните-
лем традиций российской гастрономии, раз-
работчиком программ просвещения в области 
гастрономического наследия России, а турист-
ское сообщество – инструментом продвиже-
ния данных концепций конечному потребите-
лю в качестве составной части турпродукта [14]. 
Для формирования условий развития 
событийно-гастрономического туризма в ре-
гионе необходимо разработать структурно-
функциональную моделью организации собы-
тийно-гастрономических мероприятий, кото-
рая может быть использована в целях управ-
ления дестинацией событийно-гастрономи-
ческого туризма. 
С помощью контент анализа интернет ре-
сурсов нами проведён анализ гастрономиче-
ских мероприятий на территории Белгород-
ской области. Анализ показал, что на офици-
альном портале Белгородской области есть 
раздел события, где имеются вкладки новости, 
памятные даты 2017 года. На официальном 
портале нет единого календаря событий, он 
разбит на подразделы спорт, культура, день 
города, что затрудняет поиск информации. 
Современное состояние рынка турист-
ских услуг привело к тому, что стандартные 
медианосители ATL уже не приносят необхо-
димого коммуникативного эффекта. Совре-
менный потребитель туристского продукта 
нуждается в диалоге с производителем этого 
продукта, превращая стандартные пакетные 
туры в индивидуальные. Производителю для 
удовлетворения потребителя необходимо 
знать и учитывать его предпочтения и вкусы, 
что делает диалог продуктивным.  
Одно из наиболее эффективных средств 
воздействия на потребителя – это возмож-
ность использовать нестандартные виды 
коммуникаций (BTL-технологии – мероприя-
тия по стимулированию сбыта) [15].  
К ним относятся: мерчандайзинг, промо-
ушн, выставочная деятельность, презентации, 
событийный маркетинг, менеджмент и т.д. На 
основе анализа научной и методической ли-
тературы, проводимых событийных гастроно-
мических мероприятий в г. Белгород и Белго-
родской, нами была разработана модель ор-
ганизации событийных гастрономических ме-
роприятий. Модель разработана для эффек-
тивной организации событийно-гастрономи-
ческих мероприятий всех возможных видов и 
масштабов. Но для организации любого ме-
роприятия нужно также учитывать их специ-
фические особенности. Модель состоит из 
шести блоков (рис. 4). 
Блок целеполагания: перед началом ор-
ганизации гастрономического мероприятия 
нужно определить целевую аудиторию, место 
проведения и определиться с организациями 
которые будут участвовать в гастрономиче-
ском мероприятие в качестве организаторов и 
спонсоров. 
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Социальный заказ: гастрономическое событие 
 
БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
ЦЕЛЬ: организация и проведение гастрономического события 
Выбор места проведения Определение целевой группы Выбор компаньонов 
- специализированные объекты; 
-специально созданные объекты; 
- на открытом воздухе в черте горо-
да; 
- на природе за городом; 
- и т.д. 
- дошкольники; школьники; 
- молодёжь; студенты; 
- средний возраст; пожилой возраст; 
- жители сельской местности; 
- жители региона; 
- иностранные граждане 
- государственные структуры; 
- частный бизнес; 
- СМИ; 
- образовательные организации; 
- туристские предприятия; 
- предприятия питания 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
Менеджмент Маркетинг СМИ 
- исследование аудито-
рии и её ожиданий; 
- исследование целей и 
задач мероприятий; 
- исследование кален-
даря гастрономических 
событий 
- подготовка плана мероприятий; 
- подготовка плана освещения мероприятия; 
- подбор команды; 
- организация взаимодействия партнёров; 
- продумывание организации пространства гастро-
номического события; 
- подготовка материалов для анонса; 
- подготовка каналов для получения обратной связи 
- анонсирование события; 
- наличие необходимого инфор-
мационного обеспечения; 
- наличие базы персонала; 
- наличие компаний партнёров; 
- информационное продвижение 
гастрономического события 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
Компоненты гастрономического события включают в себя все элементы организации события. 
Выбор  
гастрономического  
события: 
- национальный фести-
валь и праздник; 
- театрализованное шоу 
Элементы технологического 
 процесса создания  
гастрономического события: 
- объект деятельности: организа-
торы, участники, гости; 
- субъект деятельности: местные 
органы власти, комитеты и де-
партаменты 
- организационная деятельность 
мероприятия (процесс воздей-
ствия субъекта на субъект) со 
всеми её компонентами 
Технология организации гастроном. события: 
1. Определение целевой группы; 
2. Основная цель гастрономического события; 
3. Выбор оптимальной формы события и определе-
ние его продолжительности; 
4. Место проведения гастрономического события; 
5. Определение концепции события; 
6. Подготовка и согласование с заинтересованными 
сторонами; 
7. Определение необходимых ресурсов и бюджета; 
8. Обеспечение информационной поддержки; 
9. Составление графика мероприятия 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 
 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 
Критерии оценки участников в орга-
низации гастрономического события 
Масштаб гастрономического  
события 
Диагностические методики 
- соответствие выбранного места 
проведения гастрономического со-
бытия количеству участников; 
- соблюдение правил проведения 
мероприятия 
- мегасобытия (национального или 
международного значения) 
- медиум-события (регионального 
масштаба) 
- мини или макрособытия (местно-
го локального значения) 
- оценка экономического эффекта; 
- характер информационного следа; 
- качество обратной связи; 
- регулярность события; 
- удовлетворённость целевой аудито-
рии 
 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
РЕЗУЛЬТАТ – удовлетворённость потребителей от участия в гастрономическом событии и желание повторного 
участия в мероприятии 
Рис. 4 – Структурно-функциональная модель организации  
событийно-гастрономических мероприятий 
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Содержательно-технологический блок: 
на этом этапе активизируется работа марке-
тинг и менеджмент команд, и определяются 
средства массовой коммуникации, которые 
будут эффективны для реализуемого меро-
приятия. 
Организационный блок: определяется 
вид мероприятия, которое будет отвечать 
требованиям 2 блока, элементы технологиче-
ского процесса создания событийного меро-
приятия, а также разрабатывается технология 
организации события.  
Реализация событийно-гастрономичес-
кого мероприятия – это период его проведе-
ния, который может быть зависим от челове-
ческого мнения. Критериально-оценочный 
блок: определение количественных и каче-
ственных показателей гастрономического ме-
роприятия и влияние на социально-
экономическое развитие региона. Результа-
тивный блок: подведение результатов гастро-
номического мероприятия, на основании ана-
лиза критериально-оценочного блока. 
Модель является универсальной для 
всех видов событийно-гастрономических ме-
роприятий, но при их организации обязатель-
но нужно учитывать специфические особен-
ности ивента. 
Анализ научной, методической литера-
туры и электронных ресурсов показал, что ос-
новными научными подходами к изучению 
явления «событийно-гастрономический ту-
ризм» являются системный, социально-
экономический и бихевиористический. Собы-
тийный маркетинг и менеджмент – это новое 
направление продвижения компаниями своих 
товаров и услуг в процессе ивента. 
Событийный календарь – это системати-
зированный список мероприятий, проводи-
мых в регионе, представленный вместе с их 
описанием, датой и местом проведения. Со-
бытийный календарь региона должен быть в 
электронном виде, переведён на английский 
язык, размещаться на всех сайтах, которые 
имеют прямое или косвенное отношение к 
туризму, так как потребителями этих сайтов 
являются потенциальные клиенты событий-
ных мероприятий. Систематизированный ка-
лендарь событийных мероприятия региона 
должен классифицироваться по основным 
сферам событийного менеджмента и состоять 
из 4 разделов: события, связанные с организо-
ванным досугом; культурные события; персо-
нальные события; организационные события. 
Заключение. Результаты проведённого 
исследования показали, что дестинация собы-
тийно-гастрономического туризма включает в 
себя следующие элементы: в качестве основы 
– гастрономическое событие, инфраструктуру, 
рекламу и продвижение, информационный 
туристский центр, достопримечательности, 
сопутствующие развлечения и доступность, 
находящиеся в непрерывном взаимодействии 
с факторами внешней среды.  
Организационно-экономический меха-
низм формирования событийно-гастрономи-
ческого туризма занимает важное место в раз-
витие всей региональной туристской сферы. 
Это можно объяснить следующим: определён-
ные гастрономические события в жизни и ис-
тории региона иногда могут служить первосте-
пенным и основным мотивом для совершения 
путешествий; развитие событийно-гастрономи-
ческого туризма в регионе является достаточно 
выгодно для региональной экономики.  
С экономической точки зрения выделим 
следующие преимущества развития событий-
но-гастрономического туризма: увеличение 
денежного потока; развитие инфраструктуры 
туризма; рост валового национального про-
дукта; создание новых рабочих мест в реги-
оне; проведение реформы сферы отдыха и 
развлечений, которую возможно будет ис-
пользовать как туристам, так и местному 
населению; увеличение налоговых сборов 
принимающего региона. 
Кроме того, главной особенностью со-
бытийно-гастрономического туризма можно 
считать возможность его постоянного разви-
тия, ведь он неисчерпаем, ежегодно пополня-
ется новыми событийными турами, из собы-
тий эти туры переходят в разряд постоянных. 
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Разработанная структурно-функциональ-
ная модель организации событийно-
гастрономических мероприятий состоит из 
следующих блоков: блок целеполагания; со-
держательно-технологический блок; органи-
зационный блок, блок реализации событий-
ного мероприятия; критериально-оценочный 
блок; результативный блок. Она является уни-
версальной для всех видов событийных меро-
приятий. В модели использованы событийный 
маркетинг и менеджмент, как инновационные 
формы продвижения компаниями своих това-
ров и услуг в процессе ивента. Полученные 
результаты исследований создают предпо-
сылки для разработки комплекса мероприя-
тий по продвижению событийно-гастроно-
мического туризма в регионе, которые долж-
ны основываться на парадигме развития, ори-
ентированной на укрепление связей и со-
трудничества между всеми игроками рынка.  
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Event and gastronomic tourism in Russia has high potential and gives a lot of 
possibilities for tourists. The organizational and economic mechanism of organ-
ization of event - gastronomic tourism plays an important role in development 
of the whole tourism industry in the region. It is explained by the following: 
certain gastronomic events in life and history of the region can quite be para-
mount travel motive; development of event-gastronomic tourism in the region 
allows receiving certain benefits at the regional level. With sustainable devel-
opment and if there is a correct strategy for promoting event-gastronomic 
tourism, the tourist product including event-gastronomic events, will undoubt-
edly take its niche as domestic tourist product. The authors proposes the meth-
odology of the organizational and technological process of forming the condi-
tions for the event-gastronomic tourism development in the region. It is a cyclic 
process aimed at building an effective complex of event-gastronomic tourism 
development in the region, identifying the necessary conditions for its imple-
mentation, financing of activity in event-gastronomic tourism by regional au-
thorities. Each tourism region has its own specifics of organizing the tourism 
infrastructure depending on a type of tourism developed in the territory. Never-
theless, infrastructure of the tourist region is formed proceeding from ob-
servance of the list of the typical spatial zones which are the common virtually 
for all tourist centers regardless of their specialization. 
Article is executed within the Grant of the President of the Russian Federation  
for the state support of young Russian candidates of science ("Development of 
Competitive Advantages of Tourism to Increase the Efficiency of Regional 
Economy" (MK-8062.2016.6). 
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